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Le Boupère – Le bourg
Découverte fortuite (1986)
Gérard Aubin
1 Le creusement d’un bac à sable, à l’école Jeanne-d’Arc à 60 m au nord-est de l’église, a
provoqué la découverte, à 0,70 m de profondeur, de deux sarcophages trapézoïdaux en
calcaire coquillier et à emplacement ménagé rectangulaire pour la tête (à l’ouest). Le
premier (longueur intérieure :  1,82 m),  en partie vidé,  avait  été réutilisé ;  le second,
plus petit (longueur intérieure : 1,37 m), contenait les restes d’un enfant.
2 De nombreux sarcophages avaient été antérieurement découverts dans les parcelles
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